芥川龍之介の『二人小町』の典拠とその扱い by 赤羽, 学
芥
川
龍
之
介
の
大
正
十
二
年
三
月
二
十
日
発
行
の
『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
（
＋
立
8
)
に
発
表
さ
れ
た
芥
川
龍
之
介
の
戯
曲
『
二
人
小
町
』
が
平
安
時
代
の
絶
世
の
芙
女
小
野
小
町
に
取
材
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
は、
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。
中
棋
以
後
伝
説
化
さ
れ
た
小
野
小
町
は、
多
く
年
を
取
っ
て
憔
悴
し
た
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
ら
の
代
表
作
と
し
て
『
玉
造
小
町
壮
衰
書
』
が
あ
り、
謡
曲
の
『
関
寺
小
町
』
『
園
鵡
小
町
』
『
卒
都
婆
小
町
』
も
同
一
の
趣
向
で
あ
る
。
ま
た
若
い
時
の
小
町
を
描
い
た
『
通
小
町
』
も、
深
草
少
将
の
求
婚
を
拒
み
、
百
夜
通
い
を
強
い
て
遂
に
恋
死
さ
せ
た
た
め
に
、
あ
の
世
で
苦
患
を
受
け
ろ
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
中
且
の
小
野
小
町
は、
美
貌
と
オ
知
の
権
化
と
さ
れ
た
王
朝
時
代
の
小
町
を
一
挙
に
零
落
し
た
小
町
に
落
し
入
れ
る
こ
と
に
よ
り、
栄
枯
盛
衰
・
因
果
応
報
の
無
常
観
を
説
く
便
り
と
さ
れ
た
。
芥
川
の
[
二
人
小
町
』
も、
壮
年
の
小
町
と
老
衰
の
小
町
を
対
比
し
た
も
の
で
、
そ
の
典
拠
は、
既
に
掲
げ
た
諸
種
の
小
町
物
の
枠
を
出
な
い
。
例
え
ば
海
老
井
英
次
編
昭
和
五
十
六
年
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
11
芥
川
龍
之
介
』
（
）
の
出
典
一
覧
は
、
七
月
角
川
●
店
．
『
玉
造
小
町
壮
衰
魯
』
謡
曲
『
関
寺
小
町
』
『
卒
都
婆
小
町
』
『
通
小
町
』
の
指
摘
に
止
ま
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
出
典
は、
単
に
一
人
の
小
町
の
盛
衰
を
述
べ
た
も
の
で
、
芥
川
の
よ
う
に
二
人
の
小
町
を
登
場
さ
せ
る
『
二
人
小
町
』
の
典
拠
と
し
て
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
小
町
を
二
人
に
し
た
の
は、
典
拠
の
な
い
芥
川
の
独
創
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に、
ま
ず
は
『
二
人
小
町
』
の
祖
筋
を
述
ぺ
て
お
く
。
よ
み
芙
し
い
小
野
小
町
の
許
へ
突
然
黄
泉
の
使
い
が
現
れ、
小
町
を
地
獄
へ
巡
た
ね
れ
去
ろ
う
と
す
る
。
小
町
は
自
分
は
ま
だ
若
く、
恋
人
の
少
将
の
胤
を
宿
し
て
お
り、
若
し
自
分
が
死
ね
ば、
そ
の
子
も
少
将
も
両
親
も
皆
死
ん
で
し
ま
う
と
言
い
張
り、
連
れ
て
ゆ
か
ぬ
よ
う
に
嘆
顧
す
る
。
黄
泉
の
使
い
は、
助
命
す
る
に
は、
代
り
に
同
名
で
し
か
も
同
じ
年
頃
の
女
が
い
る
と
言
う。
小
野
小
町
は
そ
の
条
件
に
合
う
女
と
し
て
、
器
謹
の
悪
い
玉
造
小
町
を
推
腐
し、
ま
ん
ま
と
黄
泉
の
使
い
を
追
い
払
う。
玉
造
小
町
の
許
に
赴
い
た
黄
泉
の
使
い
は、
彼
女
を
背
負
い
地
獄
へ
と
急
ぐ。
そ
の
行
先
に
不
黎
を
抱
い
た
至
造
小
町
は、
使
い
を
問
い
つ
め、
自
分
が
小
野
小
町
の
代
り
に
地
獄
へ
迎
行
さ
れ
る
の
だ
と
知
り、
大
変
怒
っ
て
小
『
二
人
小
町
』
赤
羽
の
典
拠
と
そ
の
扱
い
学
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野
小
町
を
俎
つ
き
・
男
た
ら
し
と
罵
り、
使
い
を
誘
惑
し
て
再
び
小
野
小
町
の
許
へ
追
い
返
す。
小
野
小
町
は、
安
倍
昭
明
の
助
力
を
得
て、
大
勢
の
神
将
に
身
を
守
ら
せ、
と
う
と
う
黄
泉
の
使
い
を
退
散
さ
せ
る。
使
い
は
悲
朋
を
あ
げ
て
逃
げ
去
る。
数
十
年
後、
年
老
い
て
共
に
乞
食
に
な
っ
た
二
人
の
小
町
は、
枯
茫
の
原
で
出
合
っ
て
過
去
を
回
想
し、
お
互
い
に
死
に
た
い
と
苫
う。
そ
こ
へ
黄
泉
の
使
い
が
来
か
か
る。
期
せ
ず
し
て
二
人
は、
黄
泉
の
使
い
に
同
時
に
呼
び
掛
け、
自
分
逹
を
黄
泉
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
と
願
う。
し
か
し
使
い
は
昔
欺
さ
れ
た
こ
と
に
懲
り
て
断
る
の
で、
二
人
は
泣
き
伏
す。
芥
川
は、
『
二
人
小
町
』
に
お
い
て、
二
人
の
小
町
を
登
場
さ
せ、
二
人
を
対
抗
さ
せ
る。
二
人
は
互
い
に
領
洩
し
合
い、
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
限
り
を
尽
す。
黄
泉
の
使
い
は、
そ
う
し
た
女
同
士
の
張
り
合
い
に
愛
想
を
つ
か
し、
二
人
の
願
い
を
拒
絶
し
て
去
る。
こ
こ
に
芥
川
の
辛
辣
な
女
性
限
が
垣
閻
見
ら
れ
る。
も
と
も
と
小
野
小
町
の
実
像
は
曖
味
校
糊
と
し
た
霧
に
閉
さ
れ、
小
野
笙
の
孫
と
い
う
説
が
あ
る
一
方
に、
出
羽
郡
司
小
野
良
実
の
女
と
す
る
説
が
あ
り、
そ
こ
か
ら
宝
造
小
町
の
伝
説
も
生
れ
た。
芥
川
は、
進
ん
で
小
野
小
町
と
玉
迷
小
町
を
別
人
に
仕
立
た
わ
け
で、
小
町
を
複
数
に
み
な
す
紫
地
は
既
に
小
町
伝
説
の
中
に
潜
ん
で
い
た
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る。
そ
れ
よ
り
も、
芥
川
の
『
二
人
小
町
』
の
趣
向
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は、
一
人
の
女
に
死
の
使
い
が
や
っ
て
き
て、
そ
の
使
い
が
同
名
異
人
を
連
れ
て
仰
る
と
い
う
話
柄
の
存
在
で
あ
る。
こ
れ
こ
そ
が、
『
一一
人
小
町
』
の
基
木
の
構
造
で
あ
り、
小
町
は
そ
こ
に
投
入
さ
れ
た
仮
り
の
人
物
に
過
ぎ
な
い。
そ
の
点
よ
り
見
れ
ば、
『
二
人
小
町
』
の
典
拠
を
小
町
物
に
求
め
る
の
は、
単
に
名
前
に
囚
わ
れ
た
皮
相
な
見
解
と
せ
ざ
る
を
得
な
い。
さぬ
々の
くにの
をん
なめい
どに
ゆきて
そのたまLひ
『
今
昔
物
語
』
巻
二
十
の
十
八
話
「
殴
岐
国
女
行
冥
途
其
魂
遠
付
かへ
りて
ほかの
みにつ
くこ
と
他
身
語
」
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る。
昔
惑
岐
の
国
の
山
田
の
郡
に
一
人
の
女
が
あ
り、
姓
を
布
敷
氏
と
言
っ
た。
重
病
に
椛
っ
た
の
で、
門
に
疫
神
之い
ない
に
搾
げ
る
賂
を
四
い
た。
閻
阪
王
の
使
い
と
し
て
そ
の
女
を
迎
え
に
来
た
鬼
は、
空
腹
の
余
り
そ
の
賂
を
食
ぺ
て
し
ま
っ
た。
鬼
は
女
に、
自
分
は
供
捉
さ
れ
た
恩
に
報
い
る
た
め
に、
お
前
を
助
け
よ
う
と
思
う
が、
代
り
に
同
名
うたり
同
姓
の
女
が
い
る．
そ
う
い
う
女
が
あ
る
か
と
尋
ね
た。
女
が
粕
足
の
郡
に
そ
の
条
件
に
適
う
女
が
有
る
と
答
え
る
と、
鬼
は
そ
の
女
の
額
に
盤
を
打
ち
立
て、
連
れ
去
っ
た
と
思
う
と、
前
の
女
は
蘇
生
し
た。
閥
阪
王
は、
姶
足
の
郡
の
女
の
替
え
玉
で
あ
る
こ
と
を
見
破
り、
鬼
に
本
物
を
連
行
す
る
よ
う
に
命
じ
た
の
で、
鬼
は
再
び
山
田
の
郡
の
女
を
召
し、
粕
足
の
郡
の
女
を
茄
む
（
ろ
す。
し
か
し、
そ
の
女
の
骸
は
既
に
火
葬
に
付
さ
れ
て
し
ま
い、
寄
り
つ
く
身
が
な
か
っ
た。
仕
方
な
く
山
田
の
郡
の
女
と
し
て
蘇
る
が、
女
は
こ
れ
は
自
分
の
家
で
は
な
い
と
し
て、
粕
足
の
郡
へ
行
く。
そ
の
家
で
は、
自
家
の
女
で
な
い
女
が
や
っ
て
き
た
の
で
不
帝
に
思
う。
し
か
し、
冥
途
に
お
け
る
女
の
体
験
を
問
い
た
両
家
の
人
々
は、
そ
の
訳
を
納
得
し、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
女
と
し
た。
女
は
一
時
に
四
人
の
親
を
柑、
両
家
の
財
産
を
領
し、
仕
合
に
栄
え
た。
鬼
に
賂
を
す
る
こ
と
は、
功
空
し
き
に
あ
ら
ず、
ま
た
死
人
を
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右
二
話
は、
共
に
『
日
本
坦
界
記
』
に
原
典
が
あ
る。
前
者
は、
中
巻
の
•
』
0
t
 
急
い
で
火
葬
に
し
て
は
な
ら
な
い。
こ
の
話
は、
冥
途
の
使
い
を
得
た
女
が
同
名
の
女
の
名
を
鬼
に
告
げ、
代
り
に
地
料
に
迎
れ
て
行
か
せ
る
と
い
う
趣
向
が、
芥
川
の
『
二
人
小
町
』
の
そ
れ
と
酪
似
す
る。
二
十
五
話
「
曲
羅
王
使
鬼
受
所
召
人
之
饗
而
報
恩
総
」
に、
後
者
は
同
務
二
十
四
話
「
曲
羅
王
使
鬼
得
所
召
人
之
賂
以
免
緑」
に
基
づ
く。
『
日
本
凶
汎
記
』
と
『
今
昔
物
語
』
と
は
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
伝
え
る
が、
他
の
場
合
を
考
秘
し
て、
芥
川
は
恐
ら
く
『
今
昔
物
話
』
の
方
に
拠
っ
た
も
の
た
ち
ば
な
の、
ー
し
まつ
か
ひ
に
ま
ひ
な
U
して
め
い
どにい
た
ら
ざ
るこ
と
『
今
昔
物
語
』
同
巻
十
九
話
「
橘
ノ
磐
島
賂
使
不
至
冥
途
語
」
と
推
定
さ
れ
る。
も
し
そ
の
推
定
が
正
し
い
と
し
て、
怒
岐
の
山
田
の
郡
の
も
似
た
内
容
で
あ
る。
奈
良
の
京
の
柄
の
磐
島
は、
寺
の
偕
金
を
返
済
す
る
女
と
桶
の
磐
団
を
比
牧
す
れ
ば、
芥
川
は
そ
の
前
者
に
よ
り
多
く
を
依
存
し
た
め
に、
越
前
の
敦
賀
に
赴
い
て
商
売
し
て
紺
る
途
中、
山
城
の
宇
治
橘
で
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る。
追
い
か
け
て
き
た
三
人
の
男
に
迩
う。
そ
の
三
人
は、
磐
品
を
冥
途
に
召
す
山
田
の
郡
の
女
は、
鬼
に
賂
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
命
を
助
か
る
が、
自
ほ
しい
い
た
め
の
使
い
で
あ
っ
た。
空
腹
を
訴
え
る
鬼
に
磐
品
は、
携
行
す
る
糀
を
与
分
の
身
代
り
と
し
て、
同
名
同
姓
の
他
の
女
を
推
囮
す
る
こ
と
に、
い
さ
さ
え、
更
に
家
に
屈
っ
て
大
い
に
阪
舞
っ
た。
牛
の
肉
を
立
い
た
い
と
い
う
鬼
か
の
路
路
も
感
じ
て
い
な
い。
こ
の
点
に
つ
い
て
原
典
に
は
何
の
言
及
も
さ
に、
磐
品
は
二
頭
の
牛
を
与
え、
地
煎
に
行
く
こ
と
を
免
れ
る。
鬼
は、
笠
れ
て
い
な
い
が、
芥
川
は
そ
こ
に
し
た
た
か
な
女
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
見
出
し、
一3
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島
に
身
代
り
と
し
て
同
年
の
人
を
求
め
る
が、
彼
は
知
ら
ぬ
と
答
え
る。
鬼
山
田
の
郡
の
女
に
小
野
小
町
を
見
立
て、
被
宮
者
で
あ
る
鵜
足
の
郡
の
女
に
一
っ
ちの
えと
ら
は
然
品
に
伺
の
年
で
あ
る
か
を
討
ね、
彼
が
戊
寅
と
答
え
る
と、
そ
の
生
れ
玉
造
小
町
を
擬
し
て、
『
二
人
小
町
』
を
構
想
し
た
と
み
て
い
い
で
あ
ろ
う。
の
人
を
承
知
し
て
い
て
辿
行
す
る。
別
れ
に
際
し
て
三
人
の
鬼
は、
そ
れ
ぞ
『
今
昔
物
語
』
の
こ
の
周
辺
で、
芥
川
に
素
材
を
提
供
し
た
話
と
し
て、
ろ
くの
み
やの
ひ
めギ
み
の
れ
俗
名
を
告
げ、
牛
を
食
っ
た
報
い
で
閻
限
に
折
檻
さ
れ
る
か
ら、
そ
の
罪
『
六
の
宮
の
姫
君
』
の
典
拠
と
さ
れ
た
巻
十
九
の
第
五
話
「
六
宮
姫
君
をう
と
し
ゅっ
け
す
るこ
と
を
ま
ぬ
か
れ
し
む
る
た
め
に、
名
を
呼
ん
で
金
剛
般
若
経
を
読
誦
し
て
く
れ
夫
出
家
語
」
が
指
摘
さ
れ
る。
と
穎
む。
磐
烏
が
そ
の
通
り
に
す
る
と、
三
日
後
の
焼
に
鬼
が
現
れ、
自
分
逹
は
苦
を
逃
れ
た
だ
け
で
な
く、
一
囮
多
く
の
食
を
得
た
と
告
げ
て
感
謝
す
る。
磐
品
は
寺
の
伯
金
が
あ
っ
た
た
め
に、
冥
途
行
き
が
遅
れ
て
命
を
助
か
り、
鬼
は
牛
を
食
う
罪
を
犯
し
た
が、
般
若
の
力
に
よ
っ
て
苦
を
ま
ぬ
か
れ
前
掲
の
『
今
背
物
語
』
の
二
つ
の
説
話
に
お
い
て、
誰
が
誰
を
死
な
せ
た、
誰
が
誰
の
た
め
に
死
ん
だ
と
い
う
害
被
害
の
意
識
は
全
く
見
ら
れ
ず、
た
だ
鬼
に
賂
す
る
こ
と
の
効
果
が
説
か
れ
て
い
る。
し
か
し、
山
田
の
郡
の
女
の
場合、
無
OO
係
の
粕
足
の
郡
の
女
を
代
替
に
し
て
死
な
せ
る
こ
と
を、
当
の
女
が
口
に
し
た
と
い
う
こ
と
に、
作
者
は
い
さ
さ
か
閲
囚
を
感
じ
て
い
る
ら
し
い
。
鬼
が
賂
を
受
け
た
女
を
助
け
る
た
め
に
他
の
女
を
代
り
に
連
れ
て
い
く、
そ
の
と
ま
か
し
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
の
は
閻
邸
大
王
で
あ
る
が、
そ
の
裏
に
無
実
の
女
を
殺
す
こ
と
に
抵
抗
を
感
じ
る
大
王
の
良
心
が
沼
む。
粕
足
の
郡
の
女
は、
山
田
の
郡
の
女
の
い
わ
れ
の
な
い
指
名
に
よ
っ
て
冥
途
に
迎
行
さ
れ
た
の
で
あ
り、
こ
れ
を
殺
す
こ
と
は
大
王
の
活
券
に
か
か
わ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え、
改
め
て
大
王
の
目
指
す
本
人
が
召
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
次
の
橘
の
啓
島
の
掛
合
と
比
較
す
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
柄
の
磐
島
も
鬼
に
賂
を
し
て、
た
め
に
冥
途
行
き
を
ま
ぬ
か
れ
る
が、
山
田
の
郡
の
女
と
迎
い
、
鬼
に
代
替
を
求
め
ら
れ
た
時
自
分
は
知
ら
ぬ
と
答
え
る
。
鬼
が
代
替
を
連
行
し
た
の
は
、
鬼
の
汽
任
に
お
い
て
し
た
こ
と
で
あ
り、
啓
島
に
対
し
て
西
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
大
王
は
鬼
の
連
行
し
た
．
の
が
磐
島
と
同
年
の
別
人
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
に
述
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
獣�
認
せ
ざ
る
を
符
な
か
っ
た
の
は、
ひ
と
え
に
そ
れ
が
鬼
の
所
為
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
鬼
は
賂
を
受
け
た
こ
と
を
き
つ
く
咎
め
ら
れ
た。
も
し
芥
川
が
こ
の
類
似
の
二
つ
の
話
を
比
較
し
な
が
ら
読
ん
だ
と
し
た
ら、
彼
は
何
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は、
男
よ
り
も
女
の
方
が
保
身
の
た
め
に
た
や
す
く
人
を
売
る
と
い
う
み
に
く
さ
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
山
田
の
郡
の
女
が
粕
足
の
郡
の
女
を
代
替
に
指
名
し
た
の
は
、
鬼
に
求
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
前
に
鬼
に
は、
山
田
の
郡
の
女
の
賂
を
食
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
弱
み
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
山
田
の
郡
の
女
の
行
為
は
一
概
じ
く
ろ
に
白
ら
れ
ず、
形
式
的
に
魂
は
殺
す
け
れ
ど
も
骸
は
生
か
し、
逆
に
粕
足
の
郡
の
女
は、
魂
は
生
か
し
て
骸
を
な
く
し、
そ
の
魂
を
山
田
の
郡
の
女
の
骸
に
蘇
ら
す
と
い
う
奇
妙
な
折
衷
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
使
四
『
今
肯
物
語
』
の
山
田
の
郡
の
女
と
粕
足
の
郡
の
女
と
の
間
に
は
、
何
の
葛
藤
も
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は、
そ
の
話
が
鬼
に
賂
を
す
す
め
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し、
二
人
の
女
に
人
間
的
な
情
念
を
与
え
た
ら、
必
ず
や
酪
い
争
い
を
務
き
起
し
た
に
相
迎
な
い
。
芥
川
は、
そ
の
点
を
『
今
昔
物
語
』
の
中
か
ら
引
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
芥
川
の
迎
形
し
た
小
野
小
町
は、
一
方
の
玉
造
小
町
に
対
し
て
似
越
感
を
抱
い
て
い
た
。
小
野
小
町
が
自
分
の
代
替
と
し
て
玉
造
小
町
を
推
囮
す
る
台
岡
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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小
町
小
町
！
誰
か
小
町
と
云
ふ
人
は
ゐ
な
か
っ
た
か
し
ら
。
あ
あ、
―
ほ
つ
さ
て
き
た
主
つ
く
り
6
ゐ
ま
す。
ゐ
ま
す。
（
発
作
的
に
笑
ひ
出
し
な
が
ら
）
五
造
の
小
町
と
一
云
ふ
人
が
ゐ
ま
す。
あ
の
人
を
代
り
に
つ
れ
て
行
っ
て
下
さ
い
。
使
年
も
あ
な
た
と
同
じ
位
で
す
か
？
小
町
え
え、
丁
度
同
じ
位
で
す。
唯
綺
廊
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が、
盛
紐
な
ど
は
ど
う
で
も
か
ま
は
な
い
の
で
せ
う
？
あ
い
そ
よ
（
愛
想
よ
く
）
悪
い
方
が
好
い
の
で
す。
同
梢
し
ず
に
す
み
ま
す
か
ら。
小
町
（
生
き
生
き
と
）
で
は
あ
の
人
に
行
っ
て
四
つ
て
下
さ
い
。
あ
の
人
は
こ
の
山
に
ゐ
る
よ
り
も、
地
獄
に
住
み
た
い
と
云
つ
て
ゐ
ま
す。
誰
も
迷
ふ
人
が
ゐ
な
い
も
の
で
す
か
ら。
女
は、
僻
凪
が
よ
く
人
に
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
を
生
き
印
斐
と
す
る
。
そ
小
町
（
伯
然
と
）
そ
れ
を
ほ
ん
た
う
だ
と
思
っ
た
の
で
す
か
？
舷
で
す
よ
。
あ
な
た
！
少
将
は
今
で
も
あ
の
人
の
と
こ
ろ
へ
百
夜
通
ひ
を
し
て
ゐ
る
位
で
す
も
の
。
少
将
の
腹
を
宿
す
の
は
お
ろ
か
、
迩
つ
た
こ
と
さ
ヘ
一
度
も
あ
り
は
し
ま
せ
ん。
位
も、
は
も、
真
赤
な
追
で
す
よ
使
真
赤
9
舷
？・
そ
ん
な
こ
と
は
ま
さ
か
な
い
で
せ
う。
小
町
で
は
誰
に
で
も
IUI
い
て
御
院
な
さ
い
。
深
卒
の
少
将
の
百
夜
通
ひ
と
云
へ
ば、
下
司
の
子
供
で
も
知
つ
て
ゐ
ろ
筈
で
す。
そ
れ
を
あ
な
た
は
位
と
も
思
は
ず
に
、
・・・
あ
の
人
の
代
り
に
わ
た
し
の
命
を、
・・
ひ
ど
い
。
ひ
ど
い
。
ひ
ど
い
。
（
泣
き
始
め
る
）
こ
れ
を
聞
い
た
使
は
び
っ
く
り
し
て
、
ま
た
玉
造
小
町
と
次
の
会
話
を
交
す。
使
し
か
し
碓
で
も
真
に
受
け
ま
す
よ
。
…••
あ
な
た
は
何
か
小
野
の
小
町
に
恨
ま
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
か
？
使
あ
の
人
は
今
身
持
ち
だ
さ
う
で
す。
深
草
の
少
将
の
胤
と
か
を
の
点
で、
小
野
小
町
は
玉
造
小
町
を
戟
渡
す
る
。
小
野
小
町
の
裔
投
さ
は、
そ
の
伝
説
の
中
に
も
流
れ
て
い
る
。
小
野
小
町
に
光
ら
れ
た
玉
造
小
町
の
対
応
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
あ
な
た
は
小
野
の
小
町
の
代
り
に
地
獄
へ
堕
ち
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す。
小
町
小
野
の
小
町
の
代
り
に
ー・
そ
れ
は
又
一
体
ど
う
し
た
ん
で
す
使
小
町
（
妙
に
微
笑
す
る
）
あ
る
や
う
な、
な
い
や
う
な、
・・
ま
あ、
あ
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
使
す
る
と
そ
の
恨
ま
れ
る
こ
と
A
云
ふ
の
は
？
小
町
（
但
痰
す
る
や
う
に
）
お
互
に
女
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
小
野
小
町
と
玉
造
小
町
は
、
典
拠
の
山
田
の
郡
の
女
と
狛
足
の
郡
の
女
の
関
係
の
よ
う
な
単
純
な
忠
被
宙
の
立
場
を
超
え
て
、
陰
険
に
張
り
合
っ
て
い
る
仲
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
か
く
し
て
『
二
人
小
町
』
は
典
拠
を
離
れ
、
女
二
人
の
確
執
の
悲
劇
へ
と
股
叫
す
る
。
五
大
正
八
年
六
月
三
十
日
か
ら
八
月
八
日
ま
で
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
迎
戦
ゃ
令
t
さ
れ
た
『
路
上
』
の
大
井
は、
自
分
の
恋
人
が
他
の
女
に
嫉
妬
を
焼
く
こ
と
を
承
知
の
上
で、
自
分
が
女
名
で
自
分
に
手
紙
を
出
し、
案
の
定
嫉
妬
を
焼
い
た
女
に
妹
気
が
さ
し、
策
略
を
弄
し
て
女
と
別
れ
る
。
こ
う
し
た
大
井
を
芥
川
は
「
多
く
の
女
に
地
獄
を
見
て
ゐ
る
」
と
評
す
る
。
大
井
は、
自
分
が
自
分
に
あ
て
て
女
名
の
手
紙
を
掛
い
た
心
税
を
友
人
の
俊
助
に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
妙
だ
ら
う。
あ
い
つ
が
僕
に
惚
れ
て
ゐ
ろ
事
が
わ
か
り
や
、
あ
い
つ
が
姐
に
な
る
と
云
ふ
m
は、
僕
は
百
も
承
知
し
て
ゐ
る
ん
だ
。
さ
う
し
て
あ
い
つ
が
姻
に
な
っ
た
暁
に
や、
余
計
111
の
中
が
体
屈
に
な
ろ
と
云
ふ
事
も
知
つ
て
ゐ
る
ん
だ
。
し
か
も
伐
は
、
そ
の
時
に、
九
分
九
匝
ま
で
は
あ
の
女
が
嫉
妬
を
焼
＜
m
を
知
つ
て
ゐ
た
ん
だ
ぜ
。
そ
れ
で
ゐ
て
、
手
紙
を
内
い
た
ん
だ
。
否
か
な
け
り
や
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
ん
だ
。
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大
井
が
緩
っ
た
の
は、
恋
愛
関
係
に
入
っ
た
女
が
必
ず
発
揮
す
る
独
占
欲
で
あ
っ
た。
大
井
は
そ
れ
を
承
知
し
て
い
て
女
に
試
し
た
の
で
あ
る。
同
様
な
趣
向
を
芥
川
は、
大
正
七
年
五
月
の
『
赤
い
烏
』
の
創
刊
号
に
限
っ
た
『
蜘
蛛
の
糸
』
に
お
い
て
試
み
る。
こ
の
世
で
悪
事
の
限
り
を
つ
く
し
た
報
い
で
地
獄
の
血
の
池
に
落
ら
て
い
ろ
往
陀
多
に、
お
釈
迦
様
は、
蜘
蛛
を
踏
み
つ
ぶ
さ
な
か
っ
た
経
陀
多
の
生
前
の
唯一
の
善
行
に
免
じ
て、
彼
の
頭
上
に
蜘
蛛
の
糸
を
垂
れ、
彼
を
救
お
う
と
な
さ
る。
縫
陀
多
は
し
め
た
と
ば
か
り
に
蜘
蛛
の
糸
を
懸
じ
登
る
が、
そ
の一
本
の
蜘
蛛
の
糸
に、
数
限
り
の
な
い
罪
人
が
登
っ
て
く
る
の
を
兄
て、
思
わ
ず
不
安
に
か
ら
れ、
「
こ
の
“
h
 
蜘
蛛
の
糸
は
己
の
も
の
だ
ぞ」
と
そ
の
独
占
権
を
主
張
し、
途
代
に
蜘蛛
の
糸
は
切
れ、
も
と
の
血
の
池
に
墜
落
す
る。
そ
れ
を
芥
川
は、
「
自
分
ば
か
り
地
獄
か
ら
ぬ
け
出
さ
う
と
す
る
健
陀
多
の
無
慈
悲
な
心」
の
所
為
と
す
る
が、
お
釈
迦
様
は、
そ
の
結
末
を
人
間
の
内
な
る
自
然
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て、
と
う
に
承
知
し
て
お
り、
知
っ
て
の
上
で
健
陀
多
を
わ
ざ
と
お
と
し
入
れ
た
の
で
あ
る。
大
井
が
女
に
兄
る
地
獄
と、
牲
陀
多
が
二
度
目
に
墜落
し
た
地
•
以
と
は
同
じ
も
の
で、
人
間
の
菜
の
深
さ
を
象
徴
す
る。
大
正
九
年
四
月
の
『
中央
公
論
』
（
咋
虹特
）
に
掲
磁
さ
れ
た
『
秋
』
の
信
子
は、
妹
の
照
子
に
譲
っ
た
恋
人
に
久
し
ぶ
り
で
再
会
し、
久
脳
を
叙
す
る
が、
か
す
か
な
妹
の
嫉
妬
を
感
じ、
十
三
夜
の
夜
更
け
に
庭
に
出
て
鶏
小
屋
を
覗
き、
「
玉
子
を
人
に
取
ら
れ
た
類
が」
と
独
り
呟
い
て
冷た
い
秋
を
実
感
す
る。
こ
の
こ
と
は、
恋
人
の
俊
吉
が
夕
鮪
の
食
点
に
出
た
卵
を
見
て、
「
人
間
の
生
活
は
掠
奪
で
持
つ
て
ゐ
る
ん
だ
ね。
小は
こ
の
玉
子か
ら
ー
」
と
冗
球
を
苔
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る。
信
子
は、
恋
人
を
独
占
せ
ず、
妹
に
譲
渡
す
る
が
そ
の
善
意
が
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
悔
恨
と
な
っ
て
彼
女
自
g
を
さ
い
な
む。
女
は
欲
望
を
独
占
し
て
も
放
棄
し
て
も
所
詮
救
わ
れ
な
い
存
在
で
あ
る。
芥
川
の、
女
の
菜
を
主
四
と
し
た
一
迎
の
小
説
の
中
で
最
も
『
二
人小町
』
に
近
い
の
は、
大
正
九
年
九
月
の
『
中
央
公
論
』
（
咋
サ炉3
に
載
っ
た
『
母
』
で
あ
る。
上
海
の
豚
館
に
住
む
若
夫
婦
は、
最
近
子
供
を
亡
く
し、
隣
室
に
住
む
同
年
輩
の
夫
婦
の
赤
児
の
暗
き
声
が
気
に
な
っ
て、
三
階
へ
部
塁
替
え
を
す
る。
そ
の
妥
の
名
を
野
村
敏
子
と
い
い、
隣
で
あ
っ
た
女
と
同
名
で
あ
る
こ
と
が、
次
の
会
話
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る。
「
時
に
ね、
お
消
さ
ん。」
「
何
で
と
ざ
い
ま
す
？
真
面
目
さ
う
に。」
女
中
も
出
窓
の
日
の
光
に、
前
掛
だ
け
く
つ
き
り
照
ら
さ
せ
な
が
ら、
浅
黒
い
眼
も
と
に
微
笑
を
見
せ
た。
「
御
隣
の
野村
さ
ん、
ー＇
野
村
さ
ん
で
せ
う、
あ
の
奥
さ
ん
は
？」
「
え
え、
野
村
敏
子
さ
ん。」
「
敏
子
さ
ん
？
ぢ
や
私
と
同
じ
名
だ
わ
ね。
あ
の
方
は
も
う
御
立
ら
に
」
な
っ
た
の
？
「
い
い
え、
ま
だ
五
六
日
は
御
滞
在
で
と
ざ
い
ま
せ
う。
そ
れ
か
ら
何
99
フ9
で
も
蕪
湖
と
か
へ、
ー」
「
だ
っ
て
さ
つ
き
前
を
通
っ
た
ら、
御
隣
に
は
ど
な
た
も
い
ら
つ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
わ
よ。」
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「
え
え。
昨
晩
急
に
又、
三
階
へ
御
部
屋
が
変
り
ま
し
た
か
ら、
ー＇」
「
さ
う。
」
女
は
何
か
考
へ
ろ
や
う
に、
丸
丸
し
た
顔
を
傾
け
て
見
せ
た。
「
あ
の
方
で
せ
う
？
此
処
へ
御
出
で
に
な
る
と、
そ
の
日
に
御
子
さ
ん
を
な
く
な
し
た
の
は
？．
」
「
え
え。
御
気
の
斑
で
C
ざ
い
ま
す
わ
ね。
す
ぐ
に
病
院
へ
も
御
入
れ
に
な
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど。
」
J
.
「
ぢ
や
病
院
で
御
な
く
な
り
な
す
っ
た
の
？
道
理
で
何
に
も
知
ら
な
か
っ
た。
」
女
は
前
髪
を
割
っ
た
額
に、
か
す
か
に
憂
鬱
の
色
を
浮
べ
た。
が、
す
い
たづ
ら
ぐ
に
又
元
の
通
り、
快
活
な
微
笑
を
取
り
戻
す
と、
悪
戯
さ
う
な
眼
つ
き
に
な
っ
た。
こ
の
「
快
活
な
微
笑」
と
「
悪
戯
さ
う
な
眼
つ
き」
に
よ
っ
て
隣
の
女
が
子
を
亡
く
し
た
女
に
同
情
と
共
に
か
す
か
な
優
越
を
抱
い
て
い
ろ
こ
と
が
知
ら
れ
る。
そ
の
廊
下
へ
子
を
亡
く
し
た
女
が
来
か
か
り
言
莱
を
交
す。
「
ら
よ
い
と
御
免
下
さ
い
ま
し。
」
し
か
し
そ
の
言
葉
が
終
ら
な
い
内
に、
も
う
其
処
へ
は
さ
つ
き
の
女
中
が、
ば
た
ば
た
上
草
履
を
潟
ら
せ
な
が
ら、
泣
き
立
て
る
赤
児
を
抱
き
そ
や
し
て
来
た。
赤
児
を、
ー＇
美
し
い
メ
リ
ン
ス
の
著
物
の
中
に、
し
か
め
た
頻
ば
か
り
出
し
た
赤
児
を、
ー＇
敏
子
が
内
心
見
ま
い
と
し
あご
て
ゐ
た、
丈
夫
さ
う
に
願
の
括
れ
た
赤
児
を
1・
「
私
が
窓
を
拭
き
に
参
り
ま
す
と
ね、
す
ぐ
に
も
う
眼
を
御
党
ま
し
な
す
つ
て。」
「
ど
う
も
憚
り
様。
」
女
は
ま
だ
慣
れ
な
さ
う
に`
そ
つ
と
赤
児
を
胸
に
取
っ
た。
お
か
あ
い
「
ま
あ、
御
可
愛
い。
」
敏
子
は
顔
を
寄
せ
な
が
ら、
鋭
い
乳
の
臭
ひ
を
感
じ
た。
「
お
お、
お
お、
よ
く
肥
つ
て
ゐ
らっ
し
ゃ
る。
」
や
や
上
気
し
た
女
の
顔
に
は、
絶
え
間
な
い
微
笑
が
漠
ら
渡
っ
た。
女
は
敏
子
の
心
も
ち
に、
同
情
が
出
来
な
い
訳
で
は
な
い。
し
か
し、
ー＇
し
か
し
そ
の
乳
房
の
下
か
ら、
ー
張
り
切
っ
た
母
の
乳
房
の
下
か
ら、
狂
然
と
湧
い
て
来
る
得
意
の
情
は、
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る。
子
を
抱
く
女
が
洩
ら
す
微
笑
は、
前
と
同
様
相
手
の
持
た
ぬ
も
の
を
持
つ
誇
ら
し
気
な
仕
草
で
あ
る。
そ
の
得
意
の
情
が
張
り
つ
め
た
乳
房
の
下
か
ら
発
散
す
ろ。
『
二
人
小
町
』
の
小
野
小
町
が
身
代
り
に
五
造
小
町
の
名
を
口
に
す
る
時
も、
発
作
的
な
笑
い
を
見
せ
る。
ま
た
『
秋
』
の
信
子
が
妹
の
照
子
に
「
照
さ
ん
は
幸
福
ね。
」
と
問
い
か
け
る
と、
照
子
は、
活
き
活
き
と
微
笑
し
な
が
ら、
「
党
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
い。
」
と
説
む
真
似
を
し
て
返
す。
こ
う
し
た
姉
妹
の
椛
か
な
動
作
に、
羨
望
と
優
越
の
対
照
を
見
る
こ
と
が
で
き
る。上
海
で
子
を
亡
く
し
た
夫
婦
は
蕪
湖
へ
移
り、
や
や
落
ち
つ
い
た
募
し
を
し
て
い
る。
そ
こ
へ
、
か
つ
て
隣
だ
っ
た
女
か
ら
手
紙
が
届
く。
（
初
出
に
よ
る
と、
そ
の
女
は
「
平
尾
敏
子」
と
署
名
し
て
お
り、
そ
の
姓
名
が
知
れ
-67-
る
が、
再
出
の
『
春
瞑
』
で
は
消
さ
れ
る。
）
そ
の
手
紙
に
は、
T
病
院
に
入
れ
候
時
に
は、
も
は
や
手
遅
れ
と
相
成
り、
・・・・・
泣
き
声
•
も
次
第
に
細
ろ
ば
か
り、
そ
の夜
の
十一
時
五
分
程
前
に
は、
遂
に
息
を
引
き
取
り
候。
そ
の
時
の
私
の
悲
し
さ、
国
霞
御
察
し
下
さ
れ
度1
と
書
い
て
あ
っ
て`
自
分
の
子
が
死
ん
だ
様
子
と
そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
の
で、
一
時
は
愕
然
と
な
る
が、
や
が
て
女
に
生
気
が
戻
り、
闇
の
文
烏
を
放
し
て
や
ろ
う
と
は
し
ゃ
ぎ
姐
る。
そ
れ
を
夫
に
た
し
な
め
ら
れ
た
女
は、
突
然
蒼
臼
い
顔
に
な
り、
先
刻
の
手
紙
を
破
り
出
す。
そ
し
て、
こ
の
小
説
の
最後
ふ{、
わ
たし
「
私
は、
私
は
悪
い
ん
で
せ
う
か
？
あ
の
赤
さ
ん
の
な
く
な
っ
た
の
が、
ー
」
敢
子
は
急
に
夫
の
顔
へ、
妙
に
熱
の
あ
る
眼
を
注
い
だ。
．
．
．
 
「
な
く
な
っ
た
の
が
嬉
し
い
ん
で
す。
御
気
の
畜
だ
と
は
思
ふ
ん
で
す．．．．`
け
れ
ど
も、
ーそ
れ
で
も
私
は
焙
し
い
ん
で
す。
嫁
し
く
つ
て
は
謳
い
ん
で
せ
う
か
？
あ
な
た。」
．
敏
子
の
声
に
は
今
ま
で
に
な
い、
荒
荒
し
い
力
が
こ
も
つ
て
ゐ
る。
男
チ刃
ツ令
2ばゆ
は
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
問
や
固
衣
に
今
は一
ば
い
に
さ
し
始
め
た、
眩
い
日
め
つ
●‘
の
光
を
扱金
し
な
が
ら、
何
と
も
そ
の
問
に
笞
へ
な
か
っ
た。
何
か
人
上さ
力
に
及
ば
な
い
も
の
が、
厳
然
と
前
へ
で
も
塞
が
っ
た
や
う
に。
と
結
ば
れ
る。
一
旦
は
相
手
に
打
ち
ひ
し
が
れ
た
女
が、
逆
に
相
手
の
不幸
を
喜
ぶ。
こ
の
心
理
状
態
は、
小
野
小
町
に
軽
痰
さ
れ
た
玉
造
小
町
が
冥
途
の
使
を
小
野
小
町
の
許
へ
追
い
返
す
こ
と
に
成
功
し
た
時
の
心
理
に
似
て
い
る。
『
母
』
と
『
二
人
小
町
』
と
に
お
い
て、
名
前
も
年
恰
好
も
税
遇
も
同
じ
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
の
は、
女
同
士
の
確
執
を
描
く
た
め
で
あ
っ
た。
『
二
人
小
町
』
が
『
母
』
と
違
う
の
は、
老
哀
し
た
二
人
の
小
町
が
死
に
た
い
と
念
ず
る
け
れ
ど
も、
死
神
に
も
見
放
さ
れ
る
と
い
う皮
肉
な
結
末
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
『
母
』
に
お
け
る
二
人
の
敏
子
も、
老
婆
に
な
っ
た
ら、
同
じ
憂
き
目
を
見
た
に
述
い
な
い。
六
大
正
十
二
年
＋
月
の
『
改
造
』
（
江
g
)
に
脊
せ
た
「
大
震
に
際
せ
る
感
想」
に
お
い
て、
芥
川
は、
東京
市
民
が
日
比
谷
公
園
の
a
と
家
閲
を
食
っ
た
こ
と
に
つ
い
て、
0
び
や
•
あ
ひ
る
くら
日
比
谷
公
園
の
池
に
遊
ぺ
る
鶴
と
家
鴨
と
を
女
は
し
め
し
境
過
の
惨
は
恐
る
ぺ
し。
さ
れ
ど
鶴
と
家
鴨
と
を
ー｀
否、
人
肉
を
食
ひ
し
に
も
せ
よ、
食
ひ
し
こ
と
は
恐
る
る
に
足
ら
ず。
自
然
は
人
間
に
冷
淡
な
れ
ば
へヽヮ
な
り。
人
間
の
中
な
る
自
然
も
又
人
間
の
中
な
る
人
朋
に
愛
憐
を
垂
ろ
ヽ
ろ
こ
と
な
け
れ
ば
な
り。
訟
と
家
稿
を
食
へ
る
が
故
に、
東
京
市
民
を
い
つさい
獣
心
な
り
と
云
ム
は、
ー
惹
い
て
は
一
切
人
間
を
禽
獣
と
選
ぶ
こ
と
ひ
つ亀ヽ
3いく
な
し
と
云
ふ
は、
屈
党
意
気
地
な
き
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
み。
と
述
ぺ、
人
間
が
中
に
持
つ
自
然
に
支
配
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
当
然
と
い
う
見
解
に
到
達
す
る。
大
正
七
年
五
月
の
『
蜘蛛
の
糸
』
に
お
け
る
健
陀
多
と
他
の
罪
人
と
の
対
決
に
始
ま
り、
同
八
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
『
路
上
』
の
大
井
の
恋
人
と
大
井
の
仮
構
し
た
女、
同
九
年
四
月
の
『
秋
』
の
信
子
と
照
子、
同
＋
-68-
年
九
月
の
『
母
』
の
野
村
敏
子
と
同
名
の
敏
子、
そ
し
て
十
二
年
三
月
の
『
二
人
小
町
』
の
小
野
小
町
と
玉
造
小
町
に
お
け
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
張
り
合
い
は、
人
間
の
生
へ
の
執
沼
を
本
能
的
な
自
然
の
情
と
み
る一．
連
の
系
列
に
並
ぶ
作
品
で
あ
る。
そ
の
果
に
関
東
大
震
災
が
勃
発
す
る。
．
た
だ
『
二
人
小
町
』
の
主
人
公
に
そ
う
い
う
人
間
の
醜
い
獣
心
に
訣
別
し、
死
へ
の
箇
恨
が
兆
す
の
は、
見
逃
し
難
い
特
色
で
あ
る。
若
く
て
生
命
に
満
ち
瀾
ち、
冥
途
の
使
い
を
追
い
返
す
二
人
の
小
町
に
も、
や
が
て
生
き
て
い
て
も
甲
斐
の
な
い
老
衰
の
時
が
訪
れ
る。
そ
の
時
死
を
望
ん
で
も、
冥
途
の
使
い
に
さ
え
も
見
難
さ
れ
る。
そ
の
皮
肉
は、
昭
和
二
年一
月
・
ニ
月
に
『
中
央
公
論
』
（
屯
立
荘
）
に
発
表
さ
れ
た
『
玄
紐
山
房
』
の
玄
鶴
の
死
に
様
へ
投
影
さ
れ
る。
腰
抜
け
に
な
っ
た
妻
お
鳥
に
背
き、
妾
に
お
芳
を
囲
っ
た
玄
鶴
は、
や
が
て
立
ち
居
も
ま
ま
な
ら
ぬ
重
病
に
陥
る。
彼
は
看
製
婦
ふ
ん
ど
し．
さ
ら
の
甲
野
に、
抑
に
す
る
と
い
っ
て
晒
し
木
綿
を
六
尺
買
わ
せ、
そ
れ
で
首
を
括
ろ
う
と
す
る
が、
孫
に
見
つ
け
ら
れ
て
未
遂
に
終
る。
そ
の一
週
間
後
に
玄
鶴
は
絶
命
す
る。
死
の
う
と
し
て
も
死
ね
な
い
二
人
の
小
町
に、
そ
し
て
玄
紐
に、
衰
え、
生
き
る
力
を
失
っ
た
痛
ま
し
い
芥
川
の
姿
が
見
え
る。
美
貌
の
小
野
小
町
が
老
衰
し
て
不
幸
に
な
っ
た
と
い
う
小
町
伝
説
の
パ
ロ
デ
ィ
化
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
『
二
人
小
町
』
も、
子
細
に
み
る
と、
そ
の
典
拠
に、
芥
川
の
好
ん
だ
『
今
昔
物
語
』
の
世
界
が
あ
り、
そ
の
冥
途
の
使
い
に
自
分
の
死
を
予
感
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
に
も
感
ぜ
ら
れ
る。
（
付
記）
『
母
』
の
二
人
の
敏
子
が
『
二
人
小
町
』
の
二
人
の
小
町
に
響
い
て
い
る
だ
ろ
う
と
の
示
唆
は、
山
崎
澄
子
さ
ん
に
よ
る
も
の
で
あ
る。
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